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El funcionament del Jurat Mixt 
Amb data 31 de gener, fou tramesa al senyor Pre-
sident del Jurat Mixt de Premsa lnterlocal de Cata-
lunya i Balears, la carta següent : 
•Molt senyor meu: Després de més de tres anys d'haver 
estat elegit per a formar part com a Vocal obrer del Jurat 
Mixt que vós tan dignament presidiu, he hagut de constatar 
arnb la sorpresa natural que, o bé aqueix Jurat Mixt no ha 
Celebrat més reunió que la de constitució, o bé que vós o 
els òrgans burocràtics que de vós depenen han fet cas omís 
del meu nomenament legal i mai no m'heu convocat per a 
cap reunió.= Us adreço aquesta carta fent constar la meva 
~rotesta, perquè no ignoro la responsabilitat moral en què 
tncorreria davant dels meus companys, si amb el meu si. 
lenci pogués donar ales al criteri de què els seus vocals 
obrers no acudeixen al Jurat a defensar els seus drets per 
?U ra negligència. =Us reitera la seva amistat. = J . Costa 
1 Deu (signat).• 
Noticiari 
- S'ha publicat en un fulletó la interessant confe-
rència donada per Eduard Girbal i Jaume, a l'Associa-
ció de Periodistes el dia 21 d'octubre de l'any 1933, 
sobre el tema «L'Agulló, en Pol i en Nandu> . És un 
treball molt notable, en el qual hi és dibuixada amb 
~à mestre la figura del gran periodista Ferran AguHó 
1 Vidal. 
-Ha sortit en un fulletó l'exceHent conferència 
donada per Francesc Mestre i Noé a l'Associació de 
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Periodistes, sobre el tema «La Renaixença dc Cata-
lunya i'ls periodistes i literats tortosins». Aquest tre-
ball del President de l'A-ssociació de la Premsa dc 
Tortosa, és d'un remarcable interès. 
-La vigília de Nadal, al saló d'actes de l'Asso-
ciació de Periodistes va celebrar-se l'acte de reparti-
ment de paneres nadalenques a les senyoretes candi-
dates al dot de Ja modista que no tingueren la sort de 
sortir premiades amb el dot. A aquesta festa assistiren 
els organitzadors de la diada de la modista i la Reina 
de les Llucietes amb la seva cort d'honor. 
-El senyor Lluís Companys, corresponent a la 
salutació que li fou dirigida pels informadors de la 
Generalitat (pàg. 483, Any li, dels <<Annals»), els ha tra-
mès una tarja amb el seu retrat, al peu del qual hi va 
la següent expressiva dedicatòria: «Als estimats com-
panys que feren la .informació de la Generalitat durant 
el període de la meva presidència, en agraïment pel 
record que, prescindint en absolut dc tota idea políti-
ca, varen tenir la gentilesa de dedicar-me. = Des de 
l'« Uruguai~, desembre del 1934. = Lluís Companys» . 
-Ha estat nomenat cobrador de l'Associació de 
Periodistes de Barcelona el senyor Julià Gràcia i La-
gunas. 
-El dia ;jÜ de desembre a l'Associació de la Prem-
sa de Manresa i Comarca, va celebrar-se una sessió 
necrològica a la memòria dels periodistes Antoni Bus-
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quets i Punset i Blai Padró i O biols. Va assistir a l'es-
mentat acte, en representació de l'Associació de Perio-
distes de Barcelona, el nostre consoci senyor Josep 
Coll i Roca. 
-El Dr. Von Winterfeldt, Director de la Siemens 
Schutkertwerke A. G., de Berlín, ha obsequiat l'Asso-
ciació de Periodistes amb un magnífic aparell de ràdio, 
com a record a la visita efectuada a les seves fàbri-
ques de Siemensstadt, per un grup de periodistes 
espanyols, del qual formava part un delegat de l'Asso-
ciació barcelonina. 
-Darrerament han mort la senyora Carolina Rani-
rat i Barcino, vídua del Dr. Fargas i mare política del 
Dr. Manuel Salvat, antic facultatiu de l'Associació de 
Periodistes; la senyora Encarnació Filiat i Laplana, 
vídua del Dr. Jordi Gudel i mare del nostre company 
Ferran Gudel; la senyora Joaquima Seguí i Galceran, 
esposa del veterà i exceHent periodista Manuel Jimé-
nez i Moya; la senyora Cristina Casas i Maynou, mare 
del redactor d' «El Noticiero Universal» Conrad Gar-
cia i Casas; el senyor Francesc Rius i Dalmau, pare 
Polític del senyor Joan Soler i Janer, Director d'cEl 
Correo Catalan:.. 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ» HAN DE TENIR PRESENT QUE HI HA 
ESTABLERTA LA CENSURA 
